





1.1. Latar Belakang Masalah 
Kehamilan merupakan sesuatu yang membahagiakan dan dinantikan bagi 
seorang yang sudah berumah tangga,akan tetapi proses kehamilan  
membutuhkan suatu pengorbanan yang tidak ringan karena umumnya 
kehamilan berpengaruh pada kondisi kesehatan ibu hamil. Pengetahuan 
tentang gangguan yang terjadi pada masa kehamilan sangat diperlukan 
khususnya bagi para bidan baru yang rata-rata adalah mahasiswi AKBID yang 
baru lulus atau bisa juga bagi mahasiswa AKBID yang magang agar saat 
terjun langsung menangani pasien mereka dapat memberikan informasi dan 
juga bisa melakukan penanganan yang tepat bagi para pasien yang sedang 
hamil. Umumnya para mahasiswi yang baru lulus atau sedang magang akan 
merasa ragu-ragu saat menentukan keputusan karena mereka masih belum 
berpengalaman menangani pasien dan mereka pasti juga merasa kesulitan 
mengingat materi-materi yang diberikan saat mereka masih kuliah, khususnya 
materi tentang gangguan pada kehamilan. Gangguan gangguan pada masa 
kehamilan sangat komplek dan bermacam macam dan terkadang gejala antara 
gangguan satu dan yang lainya hampir mirip sehingga terkadang membuat 
mahasiswi kebidanan yang magang merasa kesulitan untuk mengetahui 





dibutuhkan untuk mendiagnosa gangguan yang terjadi menjadi lebih 
lama,sementara ibu hamil membutuhkan hasil yang cepat untuk mengetahui 
gannguan yang mereka alami. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah alat bantu 
yang dapat membantu mereka untuk mendiagnosa ganngguan pada kehamilan 
sehingga menjadi lebih cepat. 
Dengan kemajuan teknologi saat ini yang begitu pesat dan cepat 
berkembang bisa membantu manusia dalam berbagai bidang,tak terkecuali 
bidang kesehatan. Sudah banyak bidang kesehatan yang memanfaatkan 
teknologi komputer untuk membantu permasalahan yang dihadapi. Salah 
satunya yaitu Decision Support System(DSS) atau lebih dikenal dengan sistem 
pendukung keputusan. Sistem Pendukung keputusan dapat membantu manusia 
dalam mengambil keputusan,sehingga tidak merasa ragu-ragu dan 
informasinya akan lebih akurat. Little (1970) mendefinisikan Decision 
Support System(DSS) sebagai sekumpulan prosedur berbasis model untuk data 
pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil 
keputusan. Implementasi sistem pendukung keputusan telah digunakan dalam 
berbagai bidang dan permasalahan, salah satunya bidang kesehatan. Dengan 
demikian maka sistem pendukung keputusan dapat digunakan untuk 
membantu diagnosa pada gangguan masa kehamilan. 
Berdasarkan permasalah yang telah diuraikan di atas maka dibuatlah 
penelitian tentang sistem pendukung keputusan yang akan membantu 
menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya bagi bidan baru dan 
mahasiswi AKBID yang sedang magang sehingga dapat digunakan dalam 
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mendapatkan informasi dugaan awal gangguan pada masa kehamilan dengan 
judul “ Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Metode Weighted Product 
Untuk Membantu Diagnosa Awal Gangguan Pada Masa Kehamilan “.  
Perancangan sistem ini akan dibuat berbasis web, sehingga sistem pendukung 
keputusan ini akan dirancang dengan menggunakan PHP dan database 
MySQL. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ Bagaimana merancang 
suatu sistem pendukung keputusan yang berguna membantu mendapatkan 
informasi tentang penyakit pada masa kehamilan yang diakibatkan oleh 
gangguan yang muncul akibat kehamilan” 
 
1.3. Batasan Masalah  
Untuk menghindari keluasan masalah, maka peneliti membatasai 
permasalahan sehinga tujuan penelitian akan tercapai.Beberapa batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sistem ini hanya untuk mendiagnosa penyakit yang diakibatkan oleh 
gangguan-gangguan yang terjadi pada masa kehamilan. 
2. Sistem ini hanyalah sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan 
sehingga bukan untuk mengganti fungsi seorang ahli khususnya bidan. 
3. Sistem ini memakai metode Weighted Product tidak dicampur atau 
dibandingkan dengan metode lain. 
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1.4. Tujuan Penelitian 
Dapat membantu bidan terutama bidan baru dan mahasiswi AKBID yang 
sedang magang dalam mendiagnosa penyakit yang diakibatkan oleh 
gangguan-gangguan yang terjadi pada masa kehamilan. 
 
1.5. Manfaat penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat mempelajari hal baru 
selain yang didapat di perkuliahan sehingga bisa menambah 
pengalaman,memperluas wawasan pemikiran dan mengembangkan 
potensi diri. 
2. Bagi Pengguna 
Sistem ini dapat membantu para bidan baru atau mahasiswi AKBID yang 
sedang magang dalam mempelajari gangguan  pada masa kehamilan serta 
membantu mereka dalam mendiagnosa gangguan pada kehamilan. 
 
1.6.Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan. 
Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 
BAB  I   PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 
sistematika penulisan.  
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 
perancangan dan pembuatan sistem. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang 
dilakukan dalam perancangan dan implementasi sistem  pendukung 
keputusan. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari 
analisis, desain, hasil testing dan implementasinya. 
 BAB V PENUTUP  
  Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 
dilakukan. 
 
 
